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1 1) 桜井信也， 坂本憲市， 小西健一 : マ ウ ス に お
け る ハ プテ ン化牌細胞投与 に よ る 接触性皮膚炎発現
の 抑制 (そ の 2 ) ， 第四回 日 本細菌学会 中 部支部総
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⑨ 著 書
庭山 清八郎 : ウ イ ル ス の 分類， 18- 22， 抗 ウ イ ノレ
ス 剤 ， 329 -331， ノ て ク テ リ オ フ ァ ー ジ ， 396 -399， 
マ イ コ プ ラ ズ マ 類， 486 - 491， リ ケ ッ チ ア 類， 491 -
497， ク ラ ミ ジ ア 科， 497 - 500， ウ イ ル 入 ， 500 
586， 原生動物 (原虫) ， 621 -635， 微生物学， 新井
正編， 虞川 書庖， 1981. 
⑨ 原 著
1) 庭山清八郎， 落合 宏， 芝田 主男， 斉藤 由紀 :
パ ラ イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス の 血掠凝集抑制抗体価
と 中和抗体価 と の比較 と 年齢別 Hl 抗体調査成績，
新潟医学会雑誌 95 : 176 - 180， 1981. 
2)  Niwayama S.， Sato S.， Ochiai H. ，  Motoda 
S.， Iwase I.， and Hayashi K.， : Study on the single 
radial complement fixation (SRC-Fix) test. 
J ournal of Virological Methods 2 : 261 - 268， 
1981 
3) 落合 宏， 庭山清八郎， 芝田充男， 阿部昭也 :
Color change method に よ る ジ フ テ リ ア 抗毒素抗体
調査成績， 新潟医学会雑誌、 95 : 221 - 227， 1981.  
4) 庭山清八郎， 林 京子， 落合 宏， 元田昭策，
佐藤征也， 岩瀬 勇雄， 芝田充男 : 細胞培養に お け る
血清代用 と し て の 鶏卵卵 白 の細胞増殖効果， 新潟医
学会雑誌 95 : 228 - 231， 1981.  
5) 落合 宏 : へ ルペ ス ウ イ ル ス 群 に 対す る 抗体
保有状況， 新潟医学会雑誌、 95 : 397 -399， 1981. 
6) 元田昭策， 佐藤征也， 岩瀬 勇雄， 落合 宏，
庭山清八郎 : 安定 な 保存感作 ヒ ツ ジ赤血球 に よ る 補
体結合 (CF) 反応 に 関 す る 研究， 臨 床 と ウ イ ル ス
9 : 41 -44， 1981.  
7) Motoda S.， Niwayama S. ，  Ochiai H. ，  Sato 




2) 刑部陽宅 ， 久保義博， 児玉博英， 坂本憲市，
山 岸 高 由 ， 小西健一， 大門良男， 松田正毅 : ウ エ ル
シ ュ 菌 に よ る 食中毒事例 と 分離菌株の 性状 日 細菌
誌， 36 : 538， 1981. 
3) 坂本憲市， 山岸高由， 小西健一， 羽 田 陸朗 :
モ ル モ ッ ト に 経 口 投 与 さ れ た Clostridium 
伊げringens の 腸管 内 消長に つ い て 日 細菌誌， 36 : 
538， 1981 
⑨ 学会報告
1) 大門良男， 松田正毅， 高橋 薫， 桜川信男，
山 岸 高 由 ， 小西健一， 児玉博英 : レ ン サ 球菌の 生化
学的性状 に よ る 同定 に つ い て ， 第20回 日 本臨床病理
学会東海 ・ 北陸支部総会， 1981 . 3 ， 富 山 .
2 )  山 岸 高 由 ， 坂本憲市， 小西健一， 坂崎利一 :
慢性胆嚢炎患者の 胆汁か ら 分離 さ れた Halophilic 
vibrio の 1 菌株の 生化学的， 血清学的性状 に つ い て ，
第54回 日 本細菌学会総会， 1981 . 4 ， 福 岡.
3) 坂本憲市， 桜井信也， 久保義博， 山岸高由，
小西健一 : モ ル モ ッ ト 腸管 に お け る Clostridium 
ρ。プシingens の 動態 に つ い て ， 第54回 日 本細菌学会総
会， 1981 . 4 ， 福岡.
4) 山岸高由 : Clostridium 戸ゲringens の エ コ ロ
ジ ー に つ い て ， 第35回 北 陸医学会総会， 1981 . 9 ，  
富 山 .
5) 大門良男， 角 田美鈴， 松田正毅， 桜川信男，
山 岸 高 由 ， 小 西 健 一 : 臨 床 材 料 か ら 分 離 さ れ た
Haemophilus お よ びそ の 薬剤感受性 に つ い て ， 第35
回北陸医学会， 1981 . 9 ， 富 山 .
6) 久保義博， 坂本憲市， 桜井信也， 山岸高 由 ，
小西健一 : 地表水 中 の Clostridium perfringens と
そ の汚染指標への応用 に つ い て ， 第35回北 陸医学会
総会， 1981 . 9 ， 富山 .
7 )  小西健一， 山岸高由， 桜井信也， 坂本憲市 :
ミ ド ルプル ッ ク ・ デ ュ ボ 一 反応 の 改良 に 関す る 基礎
的検討 ( そ の 2 ) ， 第28回 日 本結核病学会 ・ 第17回 日
本胸部疾患学会 ・ 第 2 囲気管支研究会合同北 陸地方
会， 1981 . 10， 金沢.
8) 山 岸 高 由 ， 久保義博， 坂本憲市， 小西健一 :
地表水 中 の Clostridium μぞfringens に つ い て ， 第
18回 日 本細菌学会中部支部総会， 1981 . 1 1， 金沢.
9) 坂本憲市， 山岸高 由 ， 楼井信也， 小西健一 :
モ ルモ ッ ト 腸内容物の Clostridium pelプシingens 発
育抑制， 第四回 日 本 細 菌学 会 中 部支部総会， 1981 . 
1 1 ， 金沢.
10) 桜井信也， 山岸高由， 小西健一 : マ ウ ス に お












田 口 盛， 徐慶一郎， 岩瀬勇雄 : 補体 フ ィ ル ム 膜 を
用 い た 一元放射補体結合反応 (SRCF) に 関す る 研究
2 . イ ン フ ルエ ン ザ ワ ク チ ン接種前後 に お け る 抗体測
定 へ の 応 用 ， 第29回 日 本 ウ イ ル ス 学 会総会， 1981 . 
10， 東京.
5) 佐藤征也， 元田昭策， 落合 宏， 庭山 清八郎，
芝田充男， 徐慶一郎， 岩瀬 勇雄 : SRCF に よ る マ イ
コ プ ラ ズ マ の血清学的診断法， 第四回 日 本細菌学会
中部支部総会， 1981 . 11 ， 金沢.
6) 芝田充男， 岡尾勇一， 庭山 清八郎， 落合 宏，
岩瀬 勇雄 : イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス の NA 抗原分
析-Nj 型 ウ イ ル ス の 交差 Nl 試験成績 ， 第四回 日
本細菌学会中部支部総会， 1981. 11 ， 金沢.
7) 庭山 清八郎， 落合 宏， 林 京子， 元 田 昭策，
佐藤征也， 岩瀬 勇雄， 芝田充男 : イ ン フ ル エ ン ザ ウ
イ ル ス HA の 細胞 に 及 ぽす影響 に つ い て ， 第四回 日
本細菌学会中部支部総会， 1981. 11 ， 金沢.
8) 芝田充男， 阿部昭也， 庭山清八郎， 落合 宏，
岩瀬 勇雄 : 1981年分離の swine 型 イ ン フ ル エ ン ザ
ウ イ ル ス と 豚の 抗体調査成績， 第四回 日 本細菌学会









1) 中西頴央 : ア ル コ ー ル代謝な ら び に ア ル コ ー
ル の代謝効果， 370 -382， 生化学的観点 か ら み た 薬
理学， 北 川 晴雄， 栗山欣弥編， 理工学社， 1981.  
⑨ 原 著
1) Shiohara E.， Tsukada M.， Yamazaki H.， 
Nishiguchi K. and Nakanishi S. : Sex differ­
ences in and effects of dietary restriction on 
aldehyde dehydrogenase activity of rat liver. 
]pn. ]. Alcohol & Drug Dependence 16 : 204 -
210， 1981. 
2) Shiohara E.， Tsukada M.， Yamazaki H.， 
N ishiguchi K.， Miyamoto R. and N akanishi S. : 
Acetaldehyde oxidizing activity in the rat brain. 
]pn. ] .  Alcohol & Drug Dependence 16 : 341 -
348， 1981. 
3) Takeda R.， Momose Y. and Shiohara E. : 
sheep erythrocytes for use in virus complement 
fixation tests， Acta Medica et Biologica 29 : 29 
-32， 1981.  
8) Niwayama S.， Shibata M.， Ochiai H.， 
Hayashi K.，  Motoda S.， Sato S. and Iwase 1. : 
Antigenic analysis of influenza virus A and B， 
1980， Acta Medica et Biologica 29 : 47 - 57， 
1981 
9) 斉藤 由 紀， 芝田充男， 阿部昭也， 庭山 清八郎，
落合 宏 : パ ラ イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス の 中 和抗体
価 と 血球凝集抑制抗体価 と の比較 お よ び新潟県内住
民 の 年齢別 抗 体 調 査 成 績， 衛生検査 30 : 1064 
1067， 1981 . 
10) 庭山清八郎 ， 落合 宏， 元田昭策， 佐藤征也，
林 京子， 芝田充男， 阿部昭也， 斉藤由紀， 岩瀬 勇
雄 : ト リ 型イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス の 抗体分布 に つ
い て ， 新潟医学会雑誌 95 : 617 -621 ， 1981.  
11) 落 合 宏 : イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス の 精 製
HA の 性状 に つ い て ， 新潟医学会雑誌 95 : 739 -
744， 1981 .  
12 )  佐藤征也， 元田昭策， 田 口 盛， 徐慶一郎，
岩瀬 勇雄， 庭山 清八郎， 芝田充男 : 新 し い 抗原抗体
測定法 : 補体 フ ィ ル ム 膜 を 用 い た Single Radial 
Complement Fixation (SRCF) 試験法 に つ い て 1 .  
イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 抗体価の測定， 臨床 と ウ イ
ル ス 9 : 479 -482， 1981. 
13) 元 田昭策， 佐藤征也， 岩瀬 勇雄， 落合 宏，
庭山 清八郎 : 赤血球凝集 (HA) な ら び に 同抑制 (HI)
試 験 に 用 い る 赤 血 球 の 新 し い 固 定 法， ウ イ ル ス
31 : 165 - 166， 1981. 
⑥ 学会報告
1 )  佐藤征也， 元田昭策， 徐慶一郎， 岩瀬勇雄，
芝田充男， 庭山 清八郎 : イ ン フ ルエ ン ザ ワ ク チ ン接
種効果 と そ の新 し い判定法に つ い て ， イ ン フ ルエ ン
ザ ワ ク チ ン に 関す る Round Table Discussion， 日 本
ウ イ ル ス 学 会， 1981. 6 ， 東 京. ウ イ ル ス 3 1  : 
174， 1981. 
2) 佐藤征也， 元田昭策， 庭山 清八郎 ， 徐慶一郎，
岩瀬勇雄 : イ ン フ ルエ ン ザ ワ ク チ ン接種効果 に つ い
て の新 し い判定法， 第 3 回北 陸 ウ イ ル ス 病研究会，
1981. 8 ， 金沢.
3) 芝田充男， 岩瀬 勇雄， 落合 宏， 佐藤征也，
元 田 昭策， 庭山 清八郎 : 1981年分離 の A (H jN j )  
型 ， A (H3NZ) 型お よ び B 型イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル
ス の抗原分析， 第29回 日 本 ウ イ ル ス 学会総会， 1981 
10， 東京.
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